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Si l'expérience de Thoreau dans Walden ou la vie dans les bois ne relève à coup
sûr pas du fantastique, la forêt qui s'y déploie est bien en contact avec un
certain merveilleux, et un certain fantastique. L'enchantement n'est nullement
incompatible avec l'ordinaire et le quotidien.
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